




















































でも貝殻でも砂粒でもよいわけで，William Blakeの“Auguries of Inno-
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Shruff End Revisited:
A Study of The Sea, the Sea
Mariko Enomoto
Charles Arrowby, a famous theatre director, decided to retire and has
come to Shruff End, a solitary house beside the sea. Contrary to his
dream to live a simple life of meditation and writing a memoir to look
back his life, repent and purify himself, women and men from whom he
intended to escape, reappear. On top of it, when he found an ’old flame’
living nearby, he knows he must save his Beatrice from her miserable
life.
The Sea, the Sea is Iris Murdoch’s 19th among 27 novels, and a winner
of the Booker Prize, which is no wonder. In it, her philosophy or views
of life, that good exists in simple acts of love and tenderness, is not
stated by characters but dramatized in spontaneous details and woven
into the rich, fantastic text.
The charms of the novel is fully investigated in this short essay in com-
parison with her later novels like The Green Knight, and The Message to
the Planet.
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